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resumo 
 
 
O acto de iluminar, abarca muito mais do que a simples acção de acender uma 
luz. Podemos falar, neste contexto, de uma atitude estética, uma expressão 
narrativa, sentimental e emocional. Procura-se assim nesta dissertação, 
referenciar os valores da luz e os actos de iluminar, para reconhecer que se 
podem manifestar e participar a diferentes escalas e  circunstâncias. Pelo 
estudo teórico do valor da luz natural e artificial, pelo seu reconhecimento e 
uso nas várias expressões artísticas e pela diferente valorização consoante 
culturas e épocas, pretendemos demonstrar e constatar que é longo e versátil 
o reconhecimento e uso feito da luz. Falamos essencialmente da importância 
estética, das atmosferas próprias e do potencial imagético que a luz e o design 
podem potencial.  
 
O estudo teórico dá lugar e fundamenta um estudo projectual, onde se 
reconsidera o tratamento simbólico e expressivo da luz nos espaços que 
vivenciamos/habitamos. Propõe-se assim, pensar a luz como potenciadora de 
espaços identitários, que adaptamos ao nosso sentir e estar diário, através do 
uso e valorização da luz enquanto fim e não enquanto meio, para dar lugar à 
exploração livre de diferentes ambientes de luz, formas, cores e intensidade, 
em ambientes públicos e domésticos. Pretende-se a utilização modular e 
adaptável a diferentes contextos emocionais e estéticos que podem ser 
manipulados pelo indivíduo. 
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abstract 
 
The act of lighting covers much more than the simple action of turning on a 
light. We consider in this context an aesthetic attitude, an expression, 
sentimental and emotional narrative. We intend on this study to reference 
values and acts of lighting, to recognize that may be present and participate at 
different scales and circumstances. We intend to evidence and observe that is 
long and versatile the recognition and use of light, by demonstrating the 
theoretical study of the value of natural and artificial light, its recognition and 
use in various artistic ways and the different valuation according to cultures. We 
speak mainly of the importance of aesthetics and particular atmospheres that 
light and design can boost. 
 
The practical project rethinks the symbolic and expressive treatment of light in 
the spaces we inhabit. It is proposed to think light as spaces identity generator, 
which we adapt to our feeling and daily living by the use and appreciation of 
light. Free exploration of different light environments, shapes, colors and 
intensity, in domestic and public environments. Through the use of modular 
panels, adaptable to different emotional and aesthetic contexts that can be 
handled by the individual. 
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[2] Goethe, Juan Wolfgang von.!eory of colors, p. 172 citado em Luz Fantástica
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Fig.	  10	   “Mulheres	  no	  Jardim”	  por	  Claude	  Monet	  |	  1866-­‐	  1867	  |	  Óleo	  sobre	  tela,	  225x205cm	  |	  Musée	  d’Orsay
Nas	  palavras	  de	  Gombrich	  no	  livro	  a	  “História	  da	  Arte”	  (2005),	  ao	  referir-­‐nos	  o	  motivo	  da	  ad-­‐miração	  que	  os	  pintores	  impressionistas	  tinham	  por	  Velázques	  	  deparamo-­‐nos	  com	  a	  maravilha	  de	  “ver	  e	  observar	  a	  natureza	  com	  os	  olhos	  sempre	  novos,	  descobrir	  e	  deleitar-­‐se	  nas	  harmonias	  sempre	  renovadas	  de	  cores	  e	  luzes	  (...).	  »	  (Gombrich,	  2005,	  p.411)	  Na	  obra	  de	  Claude	  Monet,	  ve-­‐
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????na	  natureza.	  O	  quadro	  “Mulheres	  no	  Jardim”	  ????????? ??????????????????????????????????????????????entusiasma	  pela	  pintura	  ao	  ar	  livre	  que	  lhe	  permite	  recriar	  os	  efeitos	  da	  luz	  do	  sol	  directamente	  
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????? ??????????????-­‐cio	  e	  nos	  dão	  a	  percepcionar	  as	  formas	  que	  sobressaem	  em	  diferentes	  fases	  do	  dia.
Fig.	  11	   “Catedral	  de	  Rouen”	  por	  Claude	  Monet	  |	  1893-­‐1895|	  Óleo	  sobre	  tela,	  107x73.5cm	  |	  Musée	  d’OrsayMonet	  pinta	  cerca	  de	  quarenta	  obras	  da	  Catedral	  de	  Rouen	  rigurosamente	  com	  o	  mesmo	  enquadramento.	  Com	  o	  intuito	  de	  registar	  as	  variações	  da	  luz	  no	  decurso	  do	  mesmo	  dia.	  
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????-­‐
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????enfatizar.	  Falamos	  da	  sensibilidade	  no	  reconhecimento	  de	  momentos	  onde	  a	  luz	  e	  sombra	  não	  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????que	  estas	  conferem	  a	  cada	  momento.	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[3] Fellini, Frederico, Fazer um Filme, p. 182 citado em Luz no Cinema
[4] Fellini, Frederico, Fazer um Filme, p. 182 citado em Luz no Cinema
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[5] Meiss, Pierre Von, Elements of Architecture. p.73 citado em Luz Fantástica
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[6] KAHN, Loius I.Space Form Use: A Library, p.43, citado em Luz Fantástica
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[8] Moraes, W. (1993) Antologia, p. 206 citado em O Espaço Japonês, A casa tradicional Japonesa, uma "loso"a de vida, um 
modo de estar.
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[9] Kahn, Louis I. Silence et Lumière, p. 21 citado em Luz Fantástica
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